








El artículo que abre este número de la revista Acta Poetica, “Viaje de 
Moscú a Petersburgo. Petersburgo, eje semántico de la literatura rusa”, 
está dedicado a la fundación de San Petersburgo (1703) como detonante 
de la modernidad cultural rusa. Escribe Tatiana Bubnova, “la cultura 
rusa clásica, la del siglo XIX, aquella que le dio al mundo a Tolstoi y 
Dostoievski, a Gógol y Pushkin, a Goncharov y Chéjov, a Tchaikovski 
\0XVRUJVNL>«@VHDVRFLD\VHHGL¿FDDSDUWLUGH\HQSUHVHQFLDGH6DQ
Petersburgo”. En el siglo XVIII,3HGUR,WUDVODGDODFDSLWDOGH5XVLDDHVWD












go es el abismo, el dominio demoníaco, la muerte”. 























6L OD DPELJHGDG DFRPSDxD D WRGR GRFXPHQWR GH FXOWXUD FRPR OR




FRQFHSWRGH OD³QXGDYLGD´ WRPDGRGH ODH[SHULHQFLDGH ORVFDPSRV
GHH[WHUPLQLR$JDPEHQFRQVWUX\HODWHVLVGHTXH³HOHVWDGRGHH[FHS-





















%HFNHWWGHGRQGH&RHW]HH WRPDHO VROLSVLVPRGH VXVSHUVRQDMHV6LQ
embargo, como anota el autor, “se trata de un viaje desde el encierro 
en el monólogo del ego hasta el intento de reconocer otras voces, otras 













1  Primo Levi, en su libro Los hundidos y los salvados,PHQFLRQDSRUYH]SULPHUDDO
³PXVXOPiQ´7LSRGHSHUVRQDMHGHORVFDPSRVGHH[WHUPLQLRYDFtRGHYROXQWDG\FRQ-
FLHQFLDXQPXHUWRHQYLGDSURGXFLGRSRUHODSDUDWRJHQRFLGDGHOQD]LVPR














VLQR VX IXHU]D´6H WUDWDDVtGHXQDSUiFWLFDGH OD WUDGXFFLyQSDODEUD
SRUSDODEUDTXHKDFHTXH OD OHQJXDPDWHUQDVHYXHOYDH[WUDQMHUD/D
REUDGHOHVFULWRU\P~VLFRHVWiDWUDYHVDGDSRUODSURIXQGDUHODFLyQHQWUH
la lengua y la muerte, de la misma manera que en su libro, Todas las 
mañanas del mundoVHVXPHUJHHQODP~VLFDSDUDHQFRQWUDUHQHOODOD
IRUPDSULYLOHJLDGDGHFRPXQLFDFLyQFRQORVPXHUWRV4XLJQDUGD¿UPD
³HVFULERSDUD DOJXQRVSRFRV OHFWRUHV(VFULERSDUD ORVPXHUWRV SDUD
DTXHOORVTXHGHFLGLHURQQRKDEODUSDUDORVDXWLVWDV´
Apuntes
$QQXQ]LDWD5RVVL HQ VX HUXGLWR WUDEDMR VREUH HO SULPHU0DQLHULVPR
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GH3DVROLQL DWUDYHVDGRpOPLVPRSRU HO HVStULWXGHVHQFDQWDGRGH ORV
WLHPSRVTXHOHWRFDURQYLYLU
&RQXQDSXQWHHQKRPHQDMHDO¿OyVRIR*LOOHV'HOHX]HTXLHQHVWH
DxRFXPSOHDxRVGHKDEHUIDOOHFLGRFHUUDPRVHVWHQ~PHUR(VWKHU
&RKHQGHGLFDXQHQWUDxDEOHHVFULWRD'HOHX]H(O¿OyVRIRGHOGHYHQLU\
ODH[SHULPHQWDFLyQPXULyGHVSXpVGHDUURMDUVHSRUODYHQWDQDGHOFXDUWR
SLVRWUDVXQDODUJDEDWDOODFRQWUDVXHQIHUPHGDG/DDXWRUDVHSUHJXQWD
VLDFWXDOPHQWHSRGHPRVVHJXLUSHQVDQGRHQODVOtQHDVGHIXJDSURSXHV-
WDVSRUOD¿ORVRItDGHOHX]LDQDRVLVXVXLFLGLRFDQFHODHVWDSRVLELOLGDG
$SDUWLUGHOGXHORTXHVHUHFRQRFHFRPRSHUPDQHQWHWDPELpQVHOHHOD
YLJHQFLD\QHFHVLGDGGHOSHQVDPLHQWRGH'HOHX]H(VGHFLUVLVHWHPtD
SRUHOIXWXURGHOSHQVDPLHQWRGHOHX]LDQRVLQ'HOHX]HODVOtQHDVGHIXJD
²TXHWDQWRIDVFLQDURQDHVWHSHQVDGRU²VLJXHQVLHQGRKDVWDODIHFKDOD
única “experienciaSRVLEOH´
